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AGENDA
9. La evaluación de los trabajos de
investigación la realizará un comité
científico, que siempre estará formado
por miembros de las diferentes ramas
que componen la REAP, y cuyo fallo
será inapelable.
10. Ningún miembro del comité
científico participará ni como
investigador, ni como ayudante, ni
como asesor en ningún trabajo que se
presente al comité para pedir
financiación.
11. La fecha límite para el envío de
los proyectos de investigación será el
17 de diciembre de 2005.
12. La participación en esta
convocatoria supone la aceptación de
sus bases.
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3. La cuantía de las becas será única
por proyecto, y el grupo investigador
se comprometerá a realizar el trabajo
en un período máximo de 2 años,
contados a partir de la fecha de
concesión de la beca.
4. Los investigadores que quieran
acceder a estas ayudas, presentarán
una memoria en castellano del
proyecto de investigación al comité
científico, en el que constará la
información solicitada según el
formulario adjunto obligatorio.
5. Las memorias de los proyectos de
investigación se enviarán, en un único
fichero en formato Word de un
tamaño menor de 1 MB, al correo
electrónico de la Secretaría de la
REAP (secretario@reap.es). La
comunicación entre los solicitantes y
Fe de errores
En el artículo «Consumidores de cocaína: del uso recreativo al consumo adictivo. Una propuesta de intervención
preventiva y asistencial», de J. Royo-Isach, M. Magrané, O. Fernández-Pola y M. Tosco, publicado en ATENCIÓN
PRIMARIA (Aten Primaria. 2005;36[3]):162-6), se ha detectado un error. Los «Puntos clave» publicados
corresponden a un artículo anterior de esta serie. El texto correcto debería haber sido el siguiente:
la Secretaría será siempre por correo
electrónico.
6. Los investigadores se
comprometerán a que, una vez
finalizado el trabajo, se presente en las
Jornadas de la REAP.
7. Los investigadores se
comprometerán a que el trabajo, para
el que se solicita la ayuda de la
REAP, se publique en revistas
científicas de reconocido prestigio
tanto en el ámbito nacional como en
el internacional.
8. Los autores del proyecto que ha
sido financiado deberán hacer
mención expresa de la ayuda recibida
por parte de la REAP al difundir el
trabajo, y asimismo enviarán una
separata a la Secretaría de la REAP
para su archivo.
Puntos clave
• La cocaína se usa como «droga recreativa». La proporción de jóvenes y adolescentes que la consumen ha crecido
notablemente en los últimos 10 años, y también han aumentado las urgencias hospitalarias y los tratamientos derivados
de su consumo.
• La curiosidad, la influencia del grupo, la percepción de droga «poco adictiva», la moda, los supuestos efectos
desinhibidores y afrodisíacos y su fácil obtención, son variables relevantes que contribuyen a la extensión de su consumo.
• El patrón de consumo tiende al uso repetitivo y al policonsumo de otras drogas, y en muchos casos podemos destacar el
abuso asociado de alcohol.
• La tendencia a desarrollar dependencia se relaciona con la vía de administración: menor cuando se aspira y mayor
cuando se inyecta por vía intravenosa o se fuma.
• Desde el ámbito de la atención primaria se recomienda que, entre otras estrategias asistenciales, se adopten programas
para disminuir los daños y riesgos.
